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PLANTS OF OREGON 
VIOLA GLABELLA Nutt. 
Plants from horizontal rootstock; 
petals yellow with dark veins. 
On moist hillside; with Sambucus, 
Physocarpus capitatus, Rubus spp. 
& Acer circinatum; elev. 600 ft. 
).iqy 1 , .. , IMARION COUNTY: 1~ miles south of 
Sunnybrook. 
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